





















































































































































Headline Usah terburu buru balas dendam
MediaTitle Harian Metro
Date 29 Feb 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 260 cm²
AdValue RM 5,977 PR Value RM 17,931
